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CLERKS AND OTHER PERSONS EMPLOYED IN THE INTE-
RIOR DEPARTMENT. 
LETTER 
FROM THE 
SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TBANS:MI\TING 
'.lie natfVZS aHtd ~alaries of tke derks and otTter personB employed in- tire 
lnterior Department dm·ing the year 1858 . 
.JANUARY 2'9, 183>9.-LfJ:id on the table and ordered. t@ be printed. 
DEP ARTMEN'l' OF THE lNTERroR, 
Jam.tary 29, 1859. 
SIR~ In compli-ance with the provisions cont&ined in the 11th section 
(}f the act of Augllst 26., 1842, I have th~ hono£" t'O submit the accom-
panyi:r~g sttttement, showing the names of the -clerks .and other persons 
employed in this department during the year ending December 31, 
1858; the 'time -e8!Ch was employed., and th~ amounts paid them 
respectively. · 
As a geneTal rule, the persons employed ha\l'e rendered good servi'Ce, 
and in view of the great increase of the business of the department, I 
could n<Gt at present advi~ a reduction in its clerical f'Orce. 
I have the honor to be, sir., your obedient servant, 
Hon. JAM.RS L. OaR, 
J. THOMPSON, Secretary. 
Bpea:ker if tlJ-e Houoo of Represet~ttativ~ .. 
Statement showing the names of the clerks and other perso1:;;s employed in the office of the Secretary of the. Interior during t-:) 
the year 1858; the length of. time each was employed, and the compen.~ation allo·wed therefor. Prepared in conformity 
with the 11th section of the act approved ..August 26, 1842. 
Names. Grade. Time employed. 
J. Thompson .••••.•••••••••••••••••. Secretary ••••••••••••.. From January 1 t;o December 31 ••••••.••••.•••••••••••••••••••••. 
Moses ICelly .•••.••.•••••.••••••••••. Chief clerk ..................... do .••••••..... do .•••••.•..••••••••••••••.•••••••••••••• 
Peter Latnmond .••••••.••••.•••••••. Disbursing clerk •••••.•...•••••. do ••••••..•••. do .•••••••••••••.•••••.•••••••.•••••••••. 
G. Bailey ..••• ~. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . .. •••. do.... • • • • • • • • • • • . . ••••••• do .••••..••••. do .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
H. Beard . . • • • • . . • • . • • . • • • • • • • • • • • . . . ••••. do.... • • • • • . • • • • • . . ••••••. do .••••••••••. do . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
C . H. Rhett......................... Clerk .••••••••••••••••..•••••.. do .••••..••••. do •••••••••••••••••.••••••••••.•••.•••••. 
0. W. Moore •••••.•••••••••••..••••..••. do .......................... do .•••••.••••. do .•••••••••••..••••.•••..••••••••••••••. 
P. J. Loranger .....•••••..•••••••••• · ..••. do .••••.•••••.•••••..•••••.. do .••••..••••. do .••••••••.••••.•••••..•••••.••••.•••••. 
W. W. Lesier . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . .. •. do...... • • • • • • . • • • • . . ••••••. do .••••••••••. do .•.•••••••.•••••••••••••••.•••••.•••••. 
C. E Davis ..•••.•••••••••••••••••...••. do .......................... do .••••..••••. do ..•..••••.••••••••••.••.••.•..••••.•••. 
Charles Lanman .•••••.•••••.••••••...•.. do...... . • • • • . • • • • . . From January 1 to December 10 .••••••••.•••••.•••••.•••••.•••••. 
Thos. J. Albright ................... . .... do ............... · ••. From January 1 to January 12 .................................. .. 
Thos. H Baird, jr .••••••••••••••••••..••. do...... . • • • • . • • • • • . From J anu~try 1 to February 3, and from December II t() December 31. 
J. '.r. Taylor ..••••••••••••••.••••••••.••. do .••••.•••••.•••••. From January 1 to December 31 .••••.•••••••..•••••..••••.••••.. 
J. A. Williamson ..••••••••••••••••••. . .••. do .••••••...•.•••••. From January 13 to December 31 .•••••.•••••••••••••.•••••••••••. 
J. A. Kayser ............................ do .................. From February 4 to December 31 ............................... . 
J. W. Shields ........................ Messenger .••••••••••.. From January 1 to December 31 ................................ . 
W. H . Tread way •.•••••••••.••••••••..••••. do.... . • • • • . • • • • • . . ...••. . do ............ do • ••.••••••••••.•••••••••••••.•••••••••. 
Alonzo Jackson ............................ do .••••.•••••..... From January I to August 3 .................................... . 
W. J . Stowers ..•••••.••••..••••.•••..••••. do .••.••••••.••••. :From August 4 to December 31 ••••••••••••••.•••.••••••••••.•••. 
Maurice Reidy ....................... Watchman ............. From January 1 to Dt.~cemher 31 ................................ . 
H. N. Steele ..••••••••••••••..•..••••.••••. do ........................ do ............ do .••.••••••••••••••••••••.•••••••••..••. 
C. A. Stewart .••••.••••••••••••••••••.•.••. do...... . . • • • • • • • . . ....• -.do.- ••• , •••••. do ....................................... . 
Eugene McCarty ........................... do ................ From January 1 to Reptember 17 ................................. . 
W. E Skelly ....... , ..................... . do ................ From January 1 to December31 ................................ .. 
J. M. Eberman •••••••••••••••••••••..••••. do .•••••••••••.••• From September 8 to Dece_mber 31 ••••••••••••••••••••••••.•.••••. 
Amount. 
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Henry Evans .................... ······1 Laborer ••••••••••••••. , From Jannary I to December 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Thos. Bolan .••••••••••• .._ ••••••••••••.••••. do •••••••••••• 't'"" •••••••• do •••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
W m. Cook ••••••.••••• o.. . . . . . . . . . . . . . ..... do.... • • • • • • • • • • • . • ••••••• do .••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General superintendent of Paciftc wagon-roads. Paid from the appropria-
tion for the Fort Kearney and South Pa&s wagon-road. 
A. H. Campbelli ....................... ····J General superintendent ··1 Whole year •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
C. B. North ............................ Clerk .•••••••••••••••••.••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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4 CLERKS, ETC., EMPLOYED IN THE 
PENSION OFFICE, 
January 21, 1859. 
SrR : I have the honor to submit to you herewith a statement show-
ing the names of the clerks and other persons employrd in this office 
during the year 1858, as required by the 11th section of the act of 
Congress, approved August 26, 1842, Statutes 5, p. 525. 
I have further to state that these persons have been usefully em-
ployed ; that the proper despatch of business does not call for the 
removal of any of them, and the appointment of others in their stead; 
but as stated in my annual re·port, it will soon become necessary to 
diminish the clerical force now employed. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
GEO .. C~ WHITING, 
(]oq.nr.nissioner. 
' Hon. JACOB THoMPSON, 
Secretary of the Interior. 
Statement showing the names of the clerks and other persons employed in the office of the Commissioner of Pensions during 
the year 1858; the length of time each was employed, and the compensation allowed therefor. Prepared in conformity 
with the 11th section of the act approved August 26, 1842. 
Names. Grade. Time employed. 
George C. Whiting ................... Commissioner •••••••••• From January 1 to December 31 .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Samuel Cole......................... Chief clerk............. From January 1 to September 16 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Robb ••••••••••••••••••••••••••.••••• do •••••••••••••••. From September 17 to Deceml;er 31 •••••••••••••••••••••••••••••• 
R. Geddes .••••••••••••••••••••••••• Clerk ••••••••••••••••. From January 1 to December 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. G. Dodge ..••••••••••••••••.••••••.••• do ••••••••••••••••••.••••••• do .••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••• ------ •••• 
W. H. Woodley ••••••••••••••••.••••..••• do .•••••••••••••••••.••••••. do •••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.C. Boynton ••••••••••••••••••••••••.••• do ••••••••••••••••••.••••••• do .••••••••••. do .•••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••. 
W m. Gordon . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • . ••• do.. • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••••• do •••••••••••• do •••••••.•••••••••••••••••••••••••• - ----
John D. Wilson.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••. do.. • • • • • • • • • • • • • . • . • ••••••. do •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••.• -•• -- • 
J. J. Smith . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••. do • • • • • • • • • • • • • . • . • . . ••••••. do •••••••••••. do . . ••••••••••••••••••••••• - - • - • - ••• - - -- -
John Robb •••••••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••.•.•••• From January 1 to September 16 .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ezra Williams .•••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From January 1 to December 31 .•••••••••••••••••••••••• •••• •••· 
G. D. Kean ..•••••••••••••••••.•••••.••• do •••••••••••••••••..••••• .:.do •••••••••••. do .••••••••••••••••••••• ----·· •••••• •••••• 
D. T. Jenks. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••• do...... • • • • • • • • • • • • . ••••••. do ••••••.••••. do .••••••••••••••••••••• -- •• ---- • --- • ----
Theodore Jenkins ••••••••••••••••••••.••• do •••••••••••••••••..••••••• do .••••••••••• do .•••••••••••••••••••••••••••••• ······-· 
W m. Burke . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• do.... • • • • • • • • • • • • • • . ••••••• do .••••••••••• do .•••••••••••••••• - •••••• --- • ---- • -• • • • • 
W. 0. Slade. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••. do... • • • • • • • • • • • • • • • . ••••••• do •••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••• -- •• -. • 
J. E. Stewart ............................ do .••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D.P. Perkins . .•••••••••••••••.•••••.••• do •••••••••••••••••.•••••••. do •••••••••••. do •.••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
W. B. Malcolm ••••••••••••••••• :. • • . • ••• do...... • • • • • • • • • • • • . ••••••• do .••••••••••• do • • •••••••••••••••••••••••••••• - ••• --.--
A. R. Sparks ••••••••••.••••••••••••..••• do •••••••••••••••••..••••••• do .••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.1. E. Talbot .•••••••••••••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••..••••••• do •••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
S. F. Glenn .•••••••••.•••••••••••••.•••• do •••••••••••••••••••••••••. do .••••••••••• do .•••••••••••••••••••••••• -···-········· 
J. N. Prior .•••••••••••••••••••••••••.••. do •••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
J. Calvert .•••••••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••.•••••••• do •••••••••••• do •••••••••••••••••••.••••• •••••••••••••• 
J. G. Long ..•••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••..••••••• do .••••••••••. do •••••.•••••••••••••• , •••••• -···-······· 
W. A. Street ••••••••• .; •••••••••••••. 
1 
.... do .••••••••••••••••• From January 1 to September 15 .•••••••••••••••••••••••••••••••. 
L. Peyton ••••••••••••••••••••••••••••••• do.... ••• • ••• • • • • •• • From September 17 to December 31 ••••••••••••••••••• -- -~· ••• -- • 
B. Hooe •••••••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From January 1 to December 31 ••••••••••••••••••••• •••• •.••• •••• 
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STATEMENT-Continued. 
Names. Grade. Time employed. 
L. J. Brown .•••••••••••••••••••••••. Clerk .••••••• · ••••.••••. From January 1 to December 31 .•••••••••••••••••••• : ••••••••••• 
~ ~~!r~~e-s~~~:: ~:::::::::: :::::::::: ~::: ~~:::: ::: ~ ::::::::: ~ :::: :::: ~~:::::: :::::: ~~ : :::::: :::: ::::::::::::::::::: ~:::::::: 
Tom. Moore .•••••••••.•••••••••• : ••..••. do .••••••••••••••••..••••••• do ............ do .•••••••••..••••••••••.•••••••••••••••• 
H. C. Lauck .••••••••••••••••••••••..••• do .••..•.••••••••••..•••••.. do .•.••••••••. do .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. E. Sands .••••.••••••••••• ·•••• • • • . . ••• do.... • • • • • • • • • • • • • . . •...••. do .••••••••••. do .•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
*: I ~~~7r ::::::: :::::: :::::::::::: :::: ~~:::::::::::: :::::: :::: :::: ~~~::::::::::: ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. P. Webster .••••••••••••••••.••••..•.. do .......................... do .••••••••••. do .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
James Morrow .•••••••••••••••••••••••••• do .......................... do .••••••••••. do .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Williams .•••••••••••.••••••••••••.••. do .••.•••••••••••••..••••••. do .•••.•••••.. do .•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
A. J. Cass •••••••••••••••••••••••••..•.. do .••••.•••••••••••.•••••••. do .••••••••••. do ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
Newell Kennon •••.•••••.•••••••••••..••. do •••••.•..••••••••..••.•••. do .••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Hood .•••••••••••••••••••••••...•. do .......................... do .••••.•••••. do .•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R . R. Richards ••••••••••.••••••••••..••. do .•••••••••.•.••••. From January 1 to September :10 .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Robert Ricketts •••••••••.•••••.•••••..•.. do .................. From October 1 to December 3l .••••.••••••••••••••••••••••••••• 
W. W. Sperry .•••.••••••••••••••••.••••. do .••••••••••.•••••. From January 1 to December 31 ••••.••••••••••••••.•••••••••••••• 
J. Morris . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . ••. do...... • • • • • • . • • • .. .. •.•••. do •• -- •••••••. do .••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
B. F. DeBow.... • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • ••. do...... • • • • • • • • • • • . . ••••••. do .••••••••••• do •.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
S. G. Heaton •••••••••••••••••••••••..••. do .......................... do .••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
L . C. Hootee •••••••••••••••••••••••..•.. do ........................ --do .. ---· .••••• do ....................................... . 
J. H. Woolford ••••••.•••••••••••••••.••. do •••••••••••••••••.... - •• --do.··-·· .••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
G. P. Smith . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . ••. do...... • • • • • . • • • • • . . •• - ---·do .. ---- ~- •••. do .••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••. 
C. L Daboll • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••. do...... • • • • • • . • • • • . . •.• -···do···-· ••••••. do .......................... : • •••••••••••. 
D. W. Collins ••••••••••••••••.•••••..••. do .••••..••••.••••••••••••.. do ............ do ....................................... . 
Allan Thomson •••••••••••••••••••••..... do .......................... do .•••••.••••. d() .••••.••••••••••..•• .; ••••••••••••••••.. 
D. M. Bull . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . . ••. do...... .. • • • • • • • • • . . ••• --··do-··-- ••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
D. C. Wilson ••.•••••••••••••••.•••••.••• do .•••••.••••••••••..•••••.. do .••••••••••. do .•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
T . M. O'Brien .••••••••••••••••••••••.••. do .••••••••••••••••. From January 1 to March 8 .•.•••••.•••••••••••.••••••••••••••••• 
A. L. Gage .••••••••..••••.•••••.••••.•.. do .••••••••••••••••. From March 9 to December 31 .••••••••••••••••••••••••••••.•.••. 
E . R. Chase ..••••••••••••••••••••••..••. do .••••••••••••••••. From March 7 to December 31 .••••.••••..••..••••••••••••••..•.. 
H. H. Goodloe •••••••••••••••• •••••• •••. do •••••••••••• •••••• From January 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 
Amount. 
--
$1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 c 1,400 00 t"l 1, 400 _oo 1:.".1 
1,400 00 ~ 
I, 400 00 ~ 
1,457 61 
.. oo 
1,400 00 1:.".1 
1,400 00 J-3 
1,400 00 p 
1,400 00 trJ 1,400 00 ~ 
1,400 00 1-t:J 
1,050 00 t"l 0 350 00 1-<1 
1, 400 00 trJ 
1,400 00 tj 
1,400 00 ~ 
1,400 00 z 
1,400 00 ~ 
1,400 00 p:j 
1,400 00 trJ 
1,400 00 
1, 400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
260 56 
1,139 44 
1,147 22 
1,400 00 
John B. Meek .•••••••••••• --~··· ••••.••. do .••••••••••••••••.•••••••• do .••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. W. Hamilton .••••••••••••.••••• -. . --.do·- •••••••••••••• - · . -- • ---- do.--- •.••• --.do .•• - •.•••••• • •• -- .•••••.•••• - .••••••• --. 
A. V. Hofer ..••...•..•••••.••••••••..••. do .••••..••••••••••. Front January 1 to February 28 .•••••••••••••••••••••••••••.••••. 
James H. Peabody .•••••••••••••••••..... do .•••••••••••.••••. From January 1 to December 31 •••••.•••••••••••.••••••••••••••• 
l\L L . Pillow . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . . ••. do...... . • • • • • • • • • • . . ••••••. do .••••••••••. do .••••..••••..•••••.••• - ..••.••••••••••.. 
A. G. Fowler .•••••••••••••••••.••••..•.. do .••••.•••••••••••...•••••. do .•••••.••••. do .•••••.•••••.••••••••••.••••.••••••••••. 
J. L. Anderson ••••••••••.•••••.••••..•.. do .••••••••••..••••...•••... do .•.••.•••••. do .•••••.••••••••••• ---· .•••••••.•••••••. 
J. A. Johnson ........................... do .••••••••••..••••. From January 1 to April 30 .•.••••••••••••••••••..•.••••••••••••. 
A. H. Anderson .•••.•••.••.•.••.••••..••. do .••••.••..•••.•••. From January 1 to December 31. •••••.•••.••..••...•••..•••••.••. 
A. E. Le Merle ••••••.••••••••••••••..••. do .••••.•••••••••••..•..•••. do .•••••...•.. do .•••.•••••••••••••••••••••.•••••..•.•••. 
C. C. Burr ....••••••••••••••••.••••..•.. do .••••.•••••••••••. From January 1 to June 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
S. G. Jamison .••••••••••••••••••.•...•.. do .••••.••..••.••••. From January l to December 31 .•••••.••••.•••••••••.•••••••••••. 
B. S. IIoward...... • • • • • • • • . • • • • . • • • . . ••. do...... • • • • • . • • • • • . . •..•... do .••••..••••. do .•••••.•••••••••••••••••.••••.•••••..•.. 
F. A. Patterson...... • • • • . • • • • • • • • • • . . ••. do ..••.••••.••..•••......••. do .•• - •••••••. do .••••.•••••.•••••••••••..•••••••••••••.. 
Wm. ]<,.Sherrod .••••••.•.••••••••••..••• do ..•.••••••••.••••. From January 5 to April30 ....••••••••••..•••.•••.•••••••••••••. 
M.A. Holcomb .••••• : •.••••.••••.••..••. do .••••••••.••.••••. From Juae 21 to December 31 .••••••••••••••••••..••••••••••••••. 
John Work .••••••••••••••••••..••••..••• do .•••.••••.•••••••• From June 1 to December 31 .•••.•••••••••••••••• ." •••••••••••••. 
Carey Gwynne ..•••••••••••.•••••.••..•.. do ....•••••..•.•..•. From July 10 to December 31. ••••..••••••••••.•••••.••••••••••.. 
A. Widdicombe .•••••••••••••.••••••..... do ....•••••••••.•••. From 1\{ay 1 to July 9 ..••••.•••••..•••••.••••..••••..•..••••••.. 
Charlet'! Hibbs •.•••••••••.•.•••••••.. Messenger .•••••..••.•. From January 1 to December 31 .•••••.•••••.••••••••.••••.•••••. 
B. Frere .•••.••••••••••.•••••••••••..•.. do .•••••.•••••.••••.•••••••. do .•••••.••••. do .••••..••••••••••••••••..••••••••••••••. 
. W. T. Ford .•• · ••••••••••••.•••.••••..••. do .•••••.•••••••••••.••••••. do ............. do .••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
F. De pro .•••••••••••••..•••••••••••..••. do .•••••.••••..•••••.••••••• do •• ·.--· .••••. do .•••••..••••.••••••.•••••.•••••.••••••••• 
P.aul Jennings . . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . Laborer...... • . . . . • • • • . . •••.•.. do .•••••.••••. do .••••••••••..••••..••••.•••••••••••••••. 
'fhomas Lucas. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••. do .•• --. • • • • • • . • • • • . . ••••••• do .•• -- •••• - •. do ••••••.••••.•••••..••••.••••••••••.•••••. 
1,400 00 
1,400 00 
229 44 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1, 200 00 
402 20 
1,200 00 
1,200 00 
557 14 
1,200 00 
1, 200 00 
1,200 00 
385 56 
632 96 
698 90 
570 (6 
230 44 
!:340 00 
7UO 00 
700 00 
700 (JO 
600 00 
eoo oo 
tj 
t::j 
'i:l 
>-~· 
~ 
M 
z 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
t::j 
~ 
z 
~ 
M 
~ 
H 
0 
~ 
~ 
Li~t of extra clerks and other persons employed in the Pension Qffioe during the year ending December 31, 1858, under QO 
the appropriation for rent qf rooms, d!Jc. 
Namos. Grade. Time employed. Amount. 
---
L. Peyton .•••••••• ··~· •••••••••••••• Clerk •••••••••••••••••. From January 1 to September 16 ••••••••••••••••••••••••••••••••. 
W. A. Johnson •••••••••••••••• •v••·· .••• do .••••••••••••••••. From January 1 to December 31 ................................. . 
J. P. Tustin . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • . • ••• do...... • • • • • . • • • • • . . •.••••• do •••••••••• -. do ........................................ . 
J. A. Hunnicutt • • • • • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • ••• do .••••.•• ~,.... • • • • • . . ••••••• do .••••••••••. do •••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••. 
~: :.· ::t1::::::: :::::::::::::::::::: :::: ~~:::::: :::::::::::: :::::::: ~~:::::: ::::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J.D. B. Littell .... .... ................... do ..... .. ,,,. ••• , ••••••••••••. do .••••••••••. do •••••••••••••••• •9••·· •••••.•••••.•••••. 
J. V. A. Shielda ••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••..••••... do ••••• ~ •••••. do ........................................ . 
J. A. l{ayser ........................ . ....... do .••••• ··~··· •••••. From January 1 to l!"'ebruary 3 ................................... . 
E. L. Corbin ······~•"" ........... ·~·· .••. do ................... From January 1 to December 31 ••••••••••••••. •••··· •••••••••••• 
$1, 139 13 
1,600 00 ~ 1,600 00 ~ 
1, 600 00 t?j 
1,400 00 ~ 1,200 00 
.. lr.! 
1,200 00 ~ 1,200 00 113 33 q 
1, ~00 00 '<I 
C. Birnie .•••••••••••••••••••••••••.•••• do .••••• ·~ ... ., ••••••.•••••••• do .• ---· •• - ••. do .............. .. 9 .......................... . 
Nathaniel Wiliwn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• do ••• ,. ,. •••••••• ".-. . . ••••••. do .••••.•••••. do ....................... , •••••• ~ •••••••••. 
J. F Souder ............................... do ................... From January 1 to May 13 ....................................... . 
H. Hungerford ................... 9 ........ do .••••••••• ,. ••••••. From January 1 to Pecember 31 ••¥•• •••••••••••••••••••••••••••• 
James M. Parks •.••••• -~~· •• ·•· •••••.•••• do ........................... do .••••••••••. do ........................................ . 
John F. Keenan ••••••••••••• ~ ••••••.•••. do .•••••• ~ ....... , • ., ,. • . . .•••••• do .•• - ••.••••. do .••••..•••••.•••••••••••• ? ~ ••••••••••••• 
W. C. Lindsey ............... n ••.•••••• ,. ••••• do .••••..••••••••••. From February 4 to December 31 .•• ., 90 ••••••••••••••• y ......... . 
W. Darmon .............. •••••• •••••.•••• do .••••• ••••w• •••••• From March 5 to December 31 ..•••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Eilbeck Mason •••••••••• ••P••• ••••••••• ,do .............. ···--· From December 14 to December 31 .................. ··~··· ••••••.. 
George D. C. Hibbs.................. Messengal' ••••••••••••• From January 1 to December 31. ••••••••••••••••••••••..••••••••. 
Charles Syphax ••••••••••••••••••••• Laborer .••••••••••••..•••••••• do •••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1i200 00 ~ 
J, 200 00 ~ 
441 76 ~ 1,200 00 Q 
1,200 00 ~ ~ 1,200 00 t:; 
1, 086 67 
1-1 990 00 21 
58 (.9 
'700 00 1-3 ~ 600 00 t;r-1 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Office Indian Affairs, January 27, 1859. 
9 
SIR : I have the honor to transmit herewith a statement of the amount 
paid to the clerks and other persems employed in the Office of Indian 
Affairs during the year ending December 31,1858, as required by the 
act of April 20, 1818, and the act of August 26, 1842. 
I deem it proper to remark that a majority of the persons indicated 
as paid from special appropriations, were employed in preparing 
documents, to comply with resolutions of the Senate and House of 
Repre'3entatives. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. J. THOMPSON, 
Secretary of the Interior. 
J. W. DENVER, 
Commissioner. 
• 
Statement showing the names if the clerks and other persons employed in the qffice if the Commissioner if Indian .Affiairs 
during the year 1858/ the length of time each was employed, and the compensation allowed therefor. Prepared in 
conformity with the 11th section if the act if .August 26, 1842 . 
Names. Grade. Time employed. 
J. W. Denver .••••••••••••••••••••.. Commissioner •••••••••. From January 1 to June 11, and from November 8 to December 31. •. 
Charles E. Mix.... • • • • . • • • • . • • • • • • • . . ••. do...... • • • • • . • • • • • . From June 12 to November 7 ..••••.•••••...•••.••••..•••••••••••• 
Do ..••••.•••••••••••..••••••. CLiefclerk .•...••.••••. From January 1 to June IJ, and from November 8 to December 3L .. 
A. Chapman .•.......••••••.••••••••. Clerk •••••••••.••.••••. l!,rom January 1 to December 31 .••••••••••••••••••.••••••••.•••. 
E. B. Grayson .•••••••••••.•••••.•••..••. do .•••••.••••.•••••.•...•••. do .•••••.••••. do .••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••. 
D. Crawford ..••••• ···--· .••••.•••••..••. do •••••..••••. \ ••••.••••••.. do .••••••••••. do .••••••.••••••••••••.••••••••••••.••••. 
H. Miller ..••••••••••••••••••••.•••••••• do •••••••••••••••••..••.•••• do .••••••••••. do .•••••.•••••.•••••••••••••••• ··--·· ••.. 
J. R. Roche. . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • . ••. do .••••.•••••• , • • • • . • ••••••. do .••••.•••••• do •••.• ___ ••••••••••• _- ••••••••••.••••.••.. 
T. J. Robinson ••.••••••.•••••.•••••..••. do .••••..••••••••••.••••••.•• do .••••••••••. do .••••••••••••••••.•••••••••.••••••.••••. 
J obn Dowling .••••••••• -.. • • • • • .. • • • . • ••. do .••••.••• _.. • • • • • . . .••••.. do ............. do .••••••••••••••••••••..••• - ••••• - •••••. 
R. C. Griffin ..••••••••••.•••••••••••..... do .••••.•••••••••••.••••.••. do .••••••••••. do .••••.•••••.•••••.••••.••••• ··-·-· ••••... 
G. H. Holtzman .••••.•••••.•••••.•..•••. do •••••••••••.•••••..•••••.. do .••••••••••. do .•• _ •••••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
E. F. Ruth .•••••••••••••• -.. • • • • • • . . . ••. do...... • • • • • • • • • • • . . ••••••. do.-- ••.•••••. do .••••.••••••••• _ •••••••••••••••••••• - ••. 
E. L. Stevens .•••••••• -.. • • • • • • • • • • • . . ••. do .• __ •• • • • • • • • • • • • . . ..••••. do.--- •••••••• do •••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
J.D. Bloor .••••••••••••••••••.••••..... do .••••••••••••••••....••••. do .••••.•••••. do .•••••••••••••.••••••••.•••••••.•••••••. 
~.LM~~~~: ::::::::::: :~: :::: :::::: :::: ~~:::::: ::::::::::: ~ :::::::: ~~::: ::::::::: g~::: ::: ::·:::: :::::::::::: :::: :::: :::: :::: 
~-~X:~~~:.:::::::::::::::::::::::::: "j£~t~-~-~ie~k- :::::::::::: :::: ::::~~:::::: ::::::~~·::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
J. B. Holderby •••••••.•.••••••••••...••. do .••••.•••••.•••••. From January 1 to April15 .••••..••••.•••••••••••••.•••••.•••••. 
L. P. Dunn .••••••••••••••••••••••••..•.. do .••••.•••••.•••••. From January 1 to December 31 •.••••••••.•••••••••. ···--· •••••• 
~~~-~-K~l~~;i~~~: ~:::: :~: ::::::::::: :::: g~::: ::::::::::::::: :::: :::: g~ :::::::::::: g~ _-_:: -.::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::: 
F. Schmidt .•• _ •••••.••••••••••.••••..••. do...... . • • • • . • • • • • . l!,rom July 1 to December 31 .•••. , ••••••••••••••••••••.••••••••• 
Charles Draine .••••.•••••.••••.••••. Messenger ..••••.•••••. From January 1 to March 11 .•.•••.•••••••••••••••••.•••••..••••. 
Henry Bittinger .•••••.••••.•••••.•....•.. do .•••..•••••.•••••. From January 1 to December 31 ..••••••.•••.•••..••••.•••••••••. 
J ames R. Draine .••••••••••••••.•.••..•.. do .••••..••••.•••••. From March 12 to December 31 .••••.••••.•••••••••••.•••••••••. 
D. c. Davis ......................... Watchman .••••••.••••. From January 1 to December 31 ••••••..•••.••.••••.•••••.•••••••. 
T. N . .Brashears .••• o •• : •• • -.- •••••• -. • ••• do ••••••••• -.-- .•••••••• ····do·· • • • • •••••. do •••••••..•••••.•.•••••.•••.•.•••••..••• 
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Isaac I.andic •••••••••••••••••••••.• -I Laborer •••••••••••••• -I· •••.... do •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••. • ••••••• 
Paid from special appropriations. 
E. A. Po1lard ••••••••••••.••••••••••. Clerk •••••••••••••••••. From January 1 to January 18, and from June 1 to 8 ...••.•••••••••. 
B. G. Daniels .••••••••••..••••.•••••. -···do .................. From January 1 to June 30 .••••..••••..••••.•••.•••••••••••••••• 
·w. M. Clark ..•••••••.•••••.••.••••..••. do •••••••••••.•••••. From January 1 to June 30, and from July 7 to December 31. ••••••. 
W. L. Stricklin .••••.••••••••••••••••.••. do .••••.•••••••••••. From January 1 to July 10 ...................................... . 
L. S. Hayden_ ••••.••••••••••••••• --. -••. do.... • • • • • . • • • . • • • . From January 1 to December 31 .•.•...•.•••.•...•.••..•••••••••. 
Fred'k Schmidt •••••••••••••••••••••••••. do .••••.•••••••••••. From January 1 to June 30 ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Peter Ahl,jr ...••••••••••.••••••••••.••. do .••• -~·· ••••.••••..••••••. do .••••.•••••. do .••••..••••••••••••••••.••.••••••..••••. 
J. J. B. Walbach .•••••••••••••.••••••••. do •••••••.•••••••••. From January 1 to December23 .••••••••••••••••.••••••••••••••.. 
Thos. 1\1itchell .•••••.•••••••.•••.•••..••• do .••••.•••••.•••••. From January 1 to June 30 ••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••. 
W. L. Todd . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . ••. do...... • • • • • • • • • • • . From January 1 to May 7 .•••••.•••••••••••••••••••••••.••••.••.. 
W. A. Cave ..••••••••••••••••••••••..••• do .••••••••••••••••• From January 1 to June 30, and from July 12 to December 31. ...•••. 
J. C. R. Clark ••••••••••••••••••••••..••• do •••••••••••.•••••. From January 1 to June 30 ••••••••.••••.••••••••.••••..•.••••••. 
Carey Gwynne ...••••• -.. • • • • • . • • • • • . . ••• do...... • • • • • • • • • • • . . ••••••• do .••••••••••. do .••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••. 
R. G. Lay ..•.•••••••.••••••••••••••..••• do...... • • • • • • • • • • • . . .•••••• do .••••.•••••. do .•••••••••.••••.••••••••••••••••••.•..•. 
J. F. Callan, jr ..•••••••••.••••••••••.•••• do .••••••••••.•••••..••.•••. do .••••.•••••. do .••••••••••••••..•••••••••••••••••.••••. 
R. H. Watkins....... • • • • • • • • • • . • • • • . • ••• do...... • • • • • . . • • • • . . •.••••. do .•• -- ••••••. do .••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
B. D. Hyam ..••••••••••••••••••••••..••. do .......................... do •••• w ••••••• do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
W. M. Smith...... • • • • • • • • • • • . • • • • • • . ••. do...... • • • • • • • • • • • • . ...•••. do .••.•••.•••. do .••.••••.••.••••••••••.•••••.••••••••••. 
T. J. Villard ••••••••••••••••••••••••.••. do .••••••••••••••••. From January 1 to June 30, and November ..••••..••••••••••••••••. 
P. F. Wood .............................. do •••••.•••••••••••. From January 1 to June 30 •••••••••••••••••••••..•••••.••••.•••. 
J. R. Pickett .••••.•••••.•••••••••••..••• do .••••..••••.•••••. From January 26 to February28 .•••••••••••••...••••.•••••.••••.. 
J. F. O'Bryon .••••••.•••••.••••.••••.••• do .••••.•••••••••••. From January 1 to December 31 ..•••••••••••.••••••••••••••••••. 
J. W. Wells .••••••••••••••••••.•••• ~ .••. do .••••••••••••••••.••..•••. do .••••••••••• do .••••••••..•••••.•••••.••••••••••••••••. 
J. S. Williams. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••. do .•••••••••••••••...••••••. do .••• ~ - ••• - •. do ••• - •••••••••••.•••••••••••.••••.•••••. 
A. J. Casey ..•••••••••••.••••.•••••...•. do................. . From January 1 to June 30 .•••••••••••.••••..••••••••••••••••••. 
Jas. A. Mulligan ......................... do .•••••.••••.•••••. From February 1 to June 15 .................................... . 
J. A. Harrold ..•••••••••••••••••••••.••. do .••••••••••••••••. From March 7 to Decernber 31 .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. B. Schaffer ........................... do .••••••••••••• ---- From August 10 to December 31. ••••••••••..••••••••••.•••••.•••• 
0. W. Edwards .••••••••••••••••••••..••. do .••••••••••••••••. From September 3 to December 31 .••••.•••••••••••••.•••••.••••. 
A. S. H. White .......................... ilo .••••••••••••••••. From September 30 to December 31. ••••.••••••••.• ---- .••••. ---· 
0 . Bessan ..••••••••••••••••••••••••...•. do .••••. -----· •••••. From January 1 to December 31 .••••.•••••.•••••.••••••.••••••••. 
N. Quackenbush ••••••••••••••••••••..••. do •••••••••••••• ---· .••••••• do .•••••.••••• do .••••.•••••••••••• ·----· •••••••••••••••. 
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12 CLERKS, ETC., EMPLOYED IN THE 
GENERAL LAND OFFICE, 
January 25, 1859. 
SrR: In accordance with the provisions of the 11th section of the 
act of Congress, approved August 26, 1842, I have the honor to submit 
herewith a list of clerks and others employed by this office during the 
year ending December 31, 1858. 
It will be remembered that the recent legislation of Congress 
touching the swamp land business, the railroad grants with their 
immense details, the operations connected with the bounty land busi-
ness, with interests reaching every part of the Union ; the arduous, 
severe, and responsible duties connected with foreign titles, the subjects 
legislated upon last session, with important pending legislation of the 
present session, and the conflicts incident to the adjustment of the 
municipal and postal pre~emptions, all forbid the reduction of our force 
without grave predjudice, indeed, injury to the public service. 
With great respect, 
Hon. J. THoMPSON, 
Secretary of the Interior. 
THOS. A. HENDRICKS, 
Commissioner. 
Statement showing the names of clerks and other persons employed in the qffice of the Commissioner of the General Land 
Office during the year 1858, the length of time each was employed, and the compensation allowed therefor. Prepared in 
conformity with the p1·ovisions of the 11th section of the act of August 26, 1842. 
Names. Grade. Time employed. 
Thomas A. Hendricks • • • • • • • • • • • • • • • • Commissioner...... • • .. From January 1 to December 31. ••••••••••••••••••••••••••••••••. 
J. N. Granger ..••••••••••••••••••••• Recorder ..•••••••••••••••••••• d:> •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. S. Wilson ••••••••••••••••••••••••• Chief clerk •••••••••••...••••••• do ............ do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. F. Chapin •••••••••••••••••••••••• P. C. S ........................ do ............ do ....................................... . 
A. Bielaski.... •• ••• • •• •••• •• • ••• •••• Draughtsman ..•••••••••.•.•.••. do .••••••••••• do .••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
H. Mitchell .••.•••••••••••••••••••••• Assistant draughtsman ........... do .••••••••••• do •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. W. DeKrafft •••••••••••••••••••••• Clerk ••••••••••.••••••..••••••• do .••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. Allan .•.•.•• -- ••••••••••••••••••••••.• do ........................... do •••••.•••••. do .•••••••••.•••••.••••••••••••••••.•••••. 
N. A. Randall ••••••••••••••••••••••••••. do.................. From January 1 to June 21 .••••••••..•••••••.•••••••••••••••.•••• 
B. T. Reilly .•••••••••••••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••. Fr(lm January 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••••. 
W. V. H. Brown ••••••••••••••••••••••••. do ••••••••••••.••••.•••••••. do .••••••••••. do •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
N. Vediler .••••• · ••••••••••••••••••••.•••• do .......................... do .••••••••••. do ....................................... . 
W. H. Lowry •••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••.•••••••• do •••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••. 
Benjamin Evens ••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••.....•••• do .••••••••••. do .•• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
S. J. Dallas.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••. do...... • • • • • • • • • • • • • ••••••. do .••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. A. Tschiffely...... • • • • • • • • • • • • • • • • . ••• do.... •• • • • • • • • • • • • . . ••••••. do ............ do •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
J. H. Blake .•••••••••••••••••••••••..•.• do .••••••••••••••••.•••.•••• do ............ do .••••••••••••••••••••••••••.••.••••.•••• 
S. Bl'intnalL ••••••••••••••••••••••••..••. do •••••••••••••••••..••••••• do .••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
P. H. Sweet .•••.•••••••••••••••••••..••• do .......................... do .••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1, 
W. H. Coleman...... • • • • •• • • • • • • • • • • . ••• do.... • • • • • • • • • • • • • . • ••••••• do .••••••••••. do .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••. 
0. Dufour. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••. do...... • • • • • . • • • • • . . •••••.. do .••••••••••. do .............................. ·• ••••••••• 
H. L. Skinner.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••• do... • • • . • • • • . • • • • • . . ••••••• do .••••••••••. do .••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••. 
· R. T. Morsell .••••.•••••••••••••••••.•••. do ••••••.••••••••••..••••... do ............. do ....................................... . 
J. L. Cramer •••••••••••••••••••••••••••. do--~- •••••••••••••..••..••. do ••••••.••••. do .••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••. 
P. McHargh .•••••.••••••••••••••••••.••• do .••••.•••••••••••. From January 1 to May 31 .••••••••••••••••••••••••••••••••••..•. 
W. Flinn .••••••••••••••••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••. From January 1 to March 31 .•••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
J. W. Irwin ..••••.•••••••••••••••••.•••• do •••••••••••.•••••. From January 1 to December 31 ................................ .. 
W. M. }'itzbugh .••••• ·•••• • • • • • • • • • • • • . ••. do.... • • • • • • • • • • • • • . . ••••••. do .••••••••••. do .•••••.•••••.••••••••••••••••••••.•••••. 
W. D. Phillips ........................... do .................. From January 1 to September 30 ••••••••••••••••••••••••••••. ---· 
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1,800 00 
1,800 00 
760 44 
1,600 00 
1,747 80 
1,600 00 
1,6oo oe 
1, 600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1, 600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1, 600 00 
1,600 00 
1,(300 00 
1,600 00 
1,600 00 
668 13 
400 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,200 00 
t; 
ttj 
1-tj 
>· 
pj 
~ 
a= 
ttj 
z 
~ 
0 
~ 
~ 
IJ:l 
ttj 
1-4 
z 
1-3 
ttj 
~ 
1-4 
0 
~ 
~ 
c..:> 
ST A.TEMENT-Continued. 
Names. Grade. Time employed. 
W. T. Brooke .•••••.••••••••••••••••• Clerk .••••••••••.•••••. From January 1 to December 31 .••••••••••.••••••.••••..••••••••. 
N.H. Starbuck •••••.•••••••••••••••..•.. do .••••..•••••.•••...••.•••. do .••••••••••• do ....••••••.••••••••••..••••.•••••.•••••. 
W. Hall. •••..•••••••••••••••••••••••.••• do .••••••••••.•••••..••••••. do .•.•••••.••• do .••••••••••••••••.••••.•••••.••••.•••••• 
D. McQarty.... • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • . . ••. do.... • • • • • • • . • • • • • • . ....... do .••••..•.•.. do ...••••••••••.••.• - •.•••••••••••••••••••. 
A. 1{. Smith .•••••••••••••••••••••••..•.. do .•••.•••••••••••••.••••••. do .••••...•••. do .••••••.•••.•••••••.••.•.•••••••••••.••. 
"r· W. King .••••.•.•••.••• ..••••••....•.. do .•••.••••.••••.••..•.••••. do .••••••••••. do .•.••••••..••••..•••.••.•.•••••••••••••• 
E. A. Cabell .••••.••••••••.•••••••••..... do .••••••••••••••••.•••••••. do .••••••.•••. do .••••.•••••••••..•..•.•..•••••.••••••••. 
E. H. Fuller ............................. do .......................... do .••••••••••• do •••• ---~-· •••••.•••.•••••••••••••..••••. 
A. J. Dinnies.... • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . •.. do...... • • . . • • • . • • . . . ••••••• do ............ do •••••••••••..••••..••••••••••••••••••••. 
C. Walbridge ............................ do .••••..•••••.••••...•••••. do .••••.•••••. do .•.••••••••.•••..••••••••••.•••••..••••. 
A. J . Stansbury .••••.•••••••.••..••...••. do •...•••••••.•••••.••••••.. do .••••••••••. de ............... ... ......................... . 
A. Holmead ............................. do .•••••.•••••.••••..•••.... do .••••.•••••. dD ............................................ . 
John Gould ............................... do .••••••••••••.•••..•••••.. do .••••.•••••. do .•••••••••••••••••.••••• .,_ •••••••••.••.•••. 
M. R. Shyne .••.•...••••••.•••••••••..••. do ................. : .••.•••. do .••••..••••. do, ........................................ . 
A. Greenleaf ..•...••••.••••.••••••••..••. do ..•••..••••..••••. From April2 to December 31 .•••••••••.....•••••.••...••..•••.•• 
J. H. Bingham .••••..•••••.••••.•••..••. do .................. From January 1 to December 31. •••••.••••..•••••...•..•••..••••. 
H. l{allussowski. •••••..••••.•••••••..... do .•••••.••••..••••.••••.••. do .••••••••••. do .••••••••.•••••.•••••.••••••.••••••••••. 
J. D. Ott .••••..•••••••••••••• -.. • • • . . •.. do.... • • • . • • • • • • • • • . • •••.••• do .•• - •.•••••. do ........... ........ ..., •• < . . ...... ............. . 
G. P. Howell ............................ do .••••..••••..••••..••••••. do .••••.•••••. dD ................................................ . 
John McDuell.... • • • • . • • • • • . . • • • . • • . . ••. do .••••.•••••••••••..••••••. do .••••• •••••. do ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
W. C. Powell .••••• .' •••.••••••••.••••.••. do .•••••••••..•••••.•••••... do .••••••••••. do .••••••••••.•••••••••••.••••••.••••••••. 
A. G. Haley .•••••.•••••.•••••••••••..••. do .•••••••••.••.•.•..••••••• do .•••••.••••. do ..•••••••.••••••••••••.••••.•••••.•••••. 
W. S. Crawford ... ....................... do .......................... do .•••••.••••. do ••••.•••••.••••..••••.•.•.•.••••••••.•.. 
J . . E. Conant ............................ do ................... From January I to January I5, and from June I7 to December 31. ••. 
J. W. Hester ••••••••.••••••••••••••..... do.................. From January 1 to December 31 .•...•.••••.•.••.••••••...•....••. 
J. G. Todd ...•.••••.•••••••••••••• -- .•.. do .•••••••••.•.••••..••••••. do .••••••••••. do •••••• , •••••.•••••.•••••.•••••.••••.••.. 
W. 0. Lu1nsdon .••••..••••••• -~-- ••...••. do .•••••.••••..••••.•••••.•. do .••••.•••••. do .••••.••. • •••••.•••••.•••••••••••.•••••. 
P. M. Martin .••••••••.•••••••••• ·•••. . ••. do . • • • • . • • • • • • • • • • • . .. •. - ... do .•••••.••••. do .•••••••••••.•••••••••••.••••..••••.•••. 
:~lt~r~f:~.:: :::::::::: :::::: :::: ~::: ~~:::::: :::::: ::: ::· ::::::: :g~::: ::::::::: g~: ::::::::::: :::::: :::::: :::: :::::: :::::: 
W. W. Yerby •••••••••••••••••••••••.•••• do •••••••••••••••••••••••••. do •••••••••••. do .••••.•••••.•••••••••••.•••••.•••••••••• 
Richard Kelly ............................. do •••••• ••w••· ............... do ............. do •••••••••••• ~ ............................... . 
• 
1-' 
~ 
Amount. 
--
$1,600 00 
1,600 0() 
1,600 00 c 1,500 00 t'! 
I, 400 00 t%.:1 
1,43~ 15 l;d ~ 1,400 00 
.. UJ 
I,400 00 
1,400 00 t:rJ 
1,400 00 t-3 a 
1,400 00 ...: 
I,4!JO 00 l:_:l:j 
1,400 00 ~ 
1,400 00 1-d 
I, 195 60 t:-1 0 1,400 00 ~ 
I,400 00 t;<j 
1,400 00 t1 
1,400 00 1-4 
I, 400 00 z 
1,400 00 8 
1, 400 00 ~ 
1,400 00 t;l 
812 17 
I, 400 00 
1,400 00 
I,400 00 
I, 400 00 
1,400 00 
1,400 00 
I,400 (:)0 
1,400 00 
C. Adams .••••...••••.•••••••••••••. . ,••. do .••••..•••••.••••.•••••••. do ...... .. ..... do .••••••• a ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Walton .•••••••••...••••.• --- -- ·-- · do·---- •.• - •••.•• --- --- • ---- oo.---- .•• -- •. do •• --- •. ----- • -- •• -.-- •• ---- .• ---- • ------
N. B. Smith ..•••...• o ••• •••••••• ---. ·---do----- .•••••..••• -. -.-- ----do.---- ••••••. do ....• --- ••• ---- .•• - ••.••••••.••• - •• ----. 
C. 0. J oline ..•..•. - •• ---- •. - ...• --.. . --.do.- •••..•••• " . -.-.. • -- ••... do .• --- ••••••. do.--- •.•••••.•• -- •..••••.•.•...••••• --.-. 
T. T. o·Dell. ···-·· .••••. ••·••·•••••· .••. do ••.••••••.•••••••.•...•••. do .••••••••••. do .••.•••.•••• ·••••• •••••••••.•••.•••••••. 
A. M. Clark ..••••..••••..• ---- ·----- ·--·do.--- •..••••.. ---- · --- • --·-do·--·- •.•• - •. do ••••.• --- • . ---- .•••••••••••.•••••••• --- · 
B . F. Slocumb ...••..•••••. •·•••··••· .... do ...••••.••• ...••••. ···· .... do . ••••...•••. do .•••.••••.••••••••••••••••••••••.••.••.. 
J. H. Clark .••••••.•••••.••••. ·••••· ····do .••••...•.••.••••. ········do ..•••.•••••. do .••••..•..••••••.•••••.•••••.•••••.••••. 
J. E. Parker .••••.•••••. ···-·· ·••••· .••. do .••.•.•••••••••••..••• ····do .••••.•••••. do ..•..••••.••••••••••••••..•••••.•••.•••. 
~-~~;~~nogb:::::::::::::::::::::::: ::::~~:::::::::::::::::: ::::::::~~::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. S. Crowe ..•••••.••••..••••.•••••...•. do .••••••••••..••••. From January 1 to August 15 ...•...•..••••••.••••...••.•...••... 
E. Brooks .••••.••• -~---· .••••.•••••...•. do .•••••.•••...••••. From January 1 to December 31 .•..•••..••..••••••.•.••.••••••... 
B. J. Nalle ..••..••••••.••••.•••.•••...•. do .•••••.••••••••••..••••••. do .••••••••••. do .••••••.•••••••..•••••.••••.•••••••••••• 
A. Steele .•••••.•• -.. . . • • • . • • . • . • • • • . . ••. do...... • • • • • . . • • • • . . •.••••. do .•••••.••.•. do ••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••. 
J. ~L Moore , • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . . ••. do.... • • • • • • . . • • • • • . . ••••••. do .••••••••••. do .••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••.. 
G. W. Beall .•••.••••••..•••••••••••..... do .•••••.•••••.••.•...•..••. do .••.•••••••. do ..•.••.••.••.••••••••.•••••••••••..••••. 
J. A. Deeble .••••••••.••••.•••••••••.••• do .••••..••••.•••••....••... do .••••..•.•.. do .••••.••••.••..••••.••••••••••••••.••••. 
A Wingerd .•••••••••.••.••••••.•••..••. do .•••••••.•••.••.•. From January 1 to February 20 ...•.••••...•••••.•..•.••••••••.... 
C. Young ..•••..••••..••••••••••.•••.•••• do ..••••.••••..•••.. From January l to December 31 ••••••••••••..••••...•••••••••.... 
R. Ricket~s .••••..•...••••.•••••.•••...•. do ...•••••.••••.••..•••••••. do ...•.••..•.. do ••••.•••.•••••••.••••••.••••..••••.•••.. 
J. M. Lucas .•••..••••..•..••.••••••..•.. do .••••••••••••••••• From January 1 to September 30 ••••••..••.•.••••...••••••.•••••• 
J. A,. Williamson .••••.•.••••••••••••..••. do .••••.•••••..••••. From January 1 to January 12 .••••••••••.••••.•••••.•.••••.•••••. 
J. B . Bloss ..•••.••••••••••••••••••••..•. do .••••..••••••••••. From January 1 to December 31 ..•••••••••••••••••••••••••••••... 
J. M. Binkley ..••••.•••••••••.•.•.•..••. do .••••.•••••••••••. From January 1 to December 31. •••••..••••.••••••••••••••••••. 
S. Duncan .•.•.•••••••••.••••.•••••...•. do .••••. "····· •••••..••••••. do •••••• ····~-do .••••••.••••.••••.••••••••••• ." •••••••••. 
R. W. Burche . • . . • • • • • • • . • • • • • • • . • • . . ••. do.. • • • • • • • • • • • • • • • . . •..••.. do .•• - •••••••. do .•••..•••••.•.•••••.•••••..•••••••.••••. 
J. D Rynard... • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • . • ••• do ..• -. . . • • • • . • • • • • . . ..••••. do .••••.•••••. do .••••.•••••.••••..•••••••••••.•••••.•••. 
S. R. Howell • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ... do...... . • • • • . • • • • • . . ••••••. do .••••.•••••. do .••••.•••••..••••..••••..••••••••••.•••. 
J. L. Edwards •••••••••.•••••...•••..••• do .••.•..••••.•••••..••.•••. do ••••••.••••. do .••••••••••••.••••••••••••••••.••••••••. 
W. 0. Conway....... • • • • • . • • • • • • • • • . . •.. do...... • • • • • . • • • • • . . •••.••. do .••••••••••. do .••...•••.••••••••••.•••••••.••••••••••. 
.Joel Penny backer...... • • • • • • • • • • • • • . • .•• do .••••..•••••.•• -.. . ...•••. do .•• -- •.••••. do .••••.••.••••••••••••..•..••••••..•••••. 
R. S. Davis...... • • • . • • . • . • • • • • • • • • • . . .•. do...... . • • • • . . • • • • . . •••.... do .••••••••••. do .••••.••••••.•••..••..••.••.•••••.•••••. 
H. Frysinger •••••••••••••••••••••••..••. do .••••..••••.•••••..•••.•.. do ••••••.••••. do .••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
E. E . Fisk •..•.••••...•••.•••••••••..... do .......................... do .••••••••• ... do .•.••.••••••.•••.•••••••••.•..•••••••••. 
W. G. Whittlesey .•••••••••.•••••••••.••• do .••••••••••••••••..•...•.. do ••••••.••••. do .••••••..•••••..•.••••....••••••••.••••. 
Theodore Read ••••..••••••••••••••••..••• do .••••.•••••.•••••. From January 1 to September 30 •..•••.•...•.••••.... •.• v •••••• 
L. M. Taylor •••••.•••••••••••••••••...•. do .•••••••••••.••••. From January 1 to December 31 ••••.•.•...••••••••••••••••••... 
A. J. lluggins •••••••••••••••••••••••.••• do .••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••• ~do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1,400 00 
1, 400 00 
1,400 (:)0 
1,547 24 
1,400 00 
1,400 00 
1,516 48 
1,400 oo 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 t1 
875 ou ~ 1-d 1,200 00 I> 
1,200 00 ~ 
1,200 00 ~ ::= 1,200 00 t:::l 
1, 200 Ot) z 
1, 200 00 ~ 
170 00 0 
1, 200 00 ~ 
1, 200 00 8 900 00 P::1 
40 00 tt:l 
1,200 00 ~ 
1,200 00 z 
1,200 00 ~ t_:lj 
1,200 00 ~ 
1,200 00 """ 0 
1,200 00 ~ 1,200 00 
1, :!83 97 
1,200 00 
1,200 00 
1,346 70 
1,200 00 
1,200 00 
900 00 
1, 200 00 f--4 1,200 00 Q'1 
STATEMENT-Continued. 
Names. Grade. 
J. F. Young···-~ -·· •••••••••••••••••• Clerk •••••••••••.•••••. 
G. K. Shaw .••••••••••••••••••••••••.••• do .•••••.•••••.••••. 
G. C. Ilanson...... • • • • • • • • • • • • • • . • • • . ••. do .•.•••••.•.••••••. 
Grafcon Powell . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •.• do .•.•••••••••.••••. 
W. Grisham .••••••••.•.•••••••••••••.... do .••••••••••••••••. 
S. B. Read... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••. do .••••••••••••••••. 
J.D. Patten •••••••••••••••••••••••..••• do •••••••••••••••••• 
R. F. O'.Beirne .•••••••••••••••••••••.••• do .••••••••••••••••. 
W. A . D. Carroll ••••••.•••...•.••••.••. do .••••••••••••••••. 
W. S. Moseley •••••..•••••••••.••••..••. do .•••••..••.••••••. 
W. T. Helms .•••••••••••••••••••••••.••• do •••••••••••••••••. 
E. H. Tharp ••••••••••••••••••.••••..••• do ••••••••••••.••••. 
C. P. Higginson .••••••••••••••••••••..••. do ••••••••.••••••••. 
G. C. Patterson .••••••••••••••••••••..••. do ••••••.••••.•• .' ••• 
F. M. Spencer •••••••••••••••••••••••.••. do .••.•••••••••••••. 
B. W. Gillis .•••••••••••••••••.••••••.••• do .•••••••.•.••••••. 
G. W . Coun .••••••••.•••••••••••••••.••. do .••••••••••••••••. 
.JosephS. Wilson •••••.•••••••••• --·· .••. do .•••••••.•.••••••. 
G. C. Thatcher .•••••••••••••.•.•••••.••. do •••••••••••..••••. 
De Witt l{ent •.•••.•• -.. • • • • • • • • . • . • . •.. do ••••.••••••••••••. 
J. S. Pennybacker .••••.••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••. 
W. A. Marks .••••••••••••••••••••••..••. do .••••.•.•••••••••. 
C . A. Huesman ........................... do .•••••••••••.••••. 
R. J. Morrison .•••••.•••••.•••.••••..••• do ..••.••.•••••••••• 
D. K. Whitaker ••••••.•••••••••••••••.••. do ...•••••.•...•••• 
A. J. 8Rnder11on .•••••••••••••••••.••...•. do .••••.••••••.••••. 
J. W. Dodd ..••••••••••••••••••••••.•••• do .•.•....•••••••••. 
G. Rowzee .•••••••••••••••••••.•• - •. Messenger ..•••••.••••. 
W. E. Moran .•••.•••••••••••••••••••.••. do .•••••••••••.••••. 
W. S . Graham ..••••••••••••••••••••••••• do .•••.•••••••.••••. 
G. C. 'fhatcher ••••••.•••••••••••.••.•••• do •••••••••••••••••• 
J. C. Howard •••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• 
Time employed. 
From January 1 to December 31 ••••••••••••••••••.•.•••••••••••. 
. ••••••. do .••••••••••. do .•••••••••••.••••.••• -.. -- ••••••••••••. 
.••.•••. do .••••••••••. do .••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••. 
. ••••••. do .••••.•••••. do ..•••.••••• . ••••••.•• - •••••••••••••••••. 
~"'rom January 1 to November 30 ••••.•••••••••••••.••••••••••.•. 
From January 1 to December 31. ••••••..••.•••.•••••••••••.•.•. 
. .•.•••. do .••••••••••. do .•••••••••••.•••••••• - •..•• -- .•••••.• --. 
. ••..•.. do .•••••.••••. do .•••••••••••••• - ••••• - ••.••••••••••.• - •• 
From January 1 to January 30 ••••••••••••••.•••.•••••••.••••••. 
From January 1 to December 31 ••••••.• .•••••••••••.••••••••••. 
. ...•.•. do •••••.••••.. do .•••••.•••••.•••••••••••••.•••• : •••.•.•• 
From January 1 to June 7 .••••.•••••..••••.••••.•• -- •.••••.•••. 
From January 1 to December 31. ••••••••••••••••••••••••••••••. 
From February 1 to December 31 .••••••••••••••••••.••••.•••••. 
From February 1 to June 30 .••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
From April 1 to December 31 ••••••••••.•••••.••••••.••.••••••. 
From April 8 to December 31 ................................. . 
From January 1 to June 30, and from July 1 to December 31. ••••• 
From July 1 to December 31 .••••.••••.•••••••.•••••••••••••••. 
.. .••••. do •••••••••••• do .•.•••••••••••••••• -- •• ·--- • ·--- • · • • ·- • · 
....•... do .•••••.••••. do .•..••• _ ••••••••••• - •• .• --- •• --- • • ·--- • · 
From August 5 to December 31. ••••••••••.••••••••••••• --·· •••• 
From October 1 to December 31 .••••••••..••••••••••••••••••• · 
. ••.•••• do .•• - •••• _ ••• do .•••••••••••••••••.•••••••• • • • · • • - • • • • • • 
From November 1 to December 31 .•••••••.••••••••••••• ~ •••• - • • 
_ ..•.•.. do ....••.••••. do .•••..•.••••.•• -.- ••• - • • • • • • • · • • ·- • • • ·- • 
From December 13 to December 31. .••••.••••.•• - ••.•••••.•• • • · 
From January 1 to December 31. ••••.•••• - ••••••••• • •••••• • • • • • 
. •••.•.. do .•• - ••.••••• do .• _ •••••• - ••••• - •••• --- • • • ·- • • • • ·- • • • • • • 
. ....•.. do ..• - •..•••• _ do .• ~ •••••••••.•••••.•• -. • • ·-- • • • • • ·- • • • • · 
From January 1 to June .•••••••••••••••••••••••••• .• ••••••••••• · 
From January 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••.• 
~ 
0') 
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George Rice .................................... ® .•••••••.•.. .._..... From July 1 to December 31 ......................... ,.. --·· ••••• "1: 
T. H. Quincy •••••••••••••••••••••••• Pack&r .................. From January 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••• · 
J. A. Crane ••••••.•••••••••••••••••••••• do ............................ do .••••.•••••• do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. Coomes •••••••••••••••••••••••••• Labotrer •••••••••••••..•••••••. do .•••••.•••.. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~B. C. Freeman •••••••••••••••••••••• .•••• do. .......................... do .••••••••••. do ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••. . -
• P. B. Fridley .•••••.••••••••••••••••.•••• do ........................... do .••••••••••. do .••••..••••••••••.•••••••••••..••••••••. 
txti W. R. McLagan •••••.•••••••••••••••.••. do .................... From January 1 to June 30 ..••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
~ A. C. Orr •••••••••••••••••••••••••••.••• do ...................... From January 1 to October 6 .•.••••••••••••••••.••••••••••••••. 
t:; R. Darden ............................... do •••••••••••••••••. From January 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••. 
o 0. Boswell ........................ -•••••••• do .................... From June 1 to December 31 .•••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
p H. Ridgway ................................. do .................... From September 21 to December 31 ••••••••••••••••••••••.•••••• 
~ M. McGill ................................ do ................... From O.Ctoher 7 to October 29 .•••••••••••••••••••••••••••••••••. 
t 
Theodore Starbuck • • • • • .. .. .. .. • ... • • • • • • • ••• do...... • • • • • • • • • • • • From Octo her 30 to December 31 .............................. . 
H. F. Pritchard • •••• •••••• •••• ....... Watchman............. From January 1 to December 31 ................................ . 
J. G. Naylor .•••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••.•••••••• do .••••.•••••. do .••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
lt.:> H. Ridgway ••••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From January 1 to September 20 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guy Graham •••••• ~ ....................... do •••••••••••••••••. From January 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
:p. G. Murray ••••••••••••••••••.•••••.••• do .••••••••••••••••.•••••••. do .••••••••••• do .•••••••••••••••.••••.•••••.•••••••••••. 
J. E. Powers •••• .,., ••••••••••••••••••.••• do .•••••••.•••••••••••.•.... do .•.••..••••. do ........................................ . 
John Darby ................................ do .••••••••••••••••. From July 1 to December 31 ••••••••••••••.••••••••••••••••••••. 
John Shaw ............ ., ..................... do •••••••••••••••••• From September 21 to December 31 .••......•.••.•••••••.•••••.. 
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Additional clerkB under the bounty land act of the 3d of March, 1855. 
Names. Grade. Time employed. 
John Hood •••••••••••••••••••••••••. : Extra clerk............ From January 1 to December 31 ................ ~-·· •••••••••••. 
P. F. Wilson • .. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . • ••• do. • • .. • • • • • .. • • • • • • • . • ••••••. do.. • .. • . • ••••. do •••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••. 
B. W. Johnsou •••••••••••••••••••••••••• do •••••.•••••••••••...••••• .. do .••••••••••. do .••••••••••• -~-- •••••••••••••••••••••••. 
M. 1. Bacoa .•••••••••••••••••••••••.••••• do •••••••••••••••••..••.•••• do ••••••.••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
R. B. Ironside ............................. do •••••.•••••••••••..•• " •••. do .••••.•••••. do ........................................ . 
H. J'. Frost ................................ do •••••••••••••••••..•••••.. do .••••.•••••. do ........................................ . 
C. E. Weaver ............................ do ••••••••••••••••••.••.•••. do ............ do .••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dudley Webster_ ......... · · -· ••••••••. •••• do ........................... do .•••••.••••• do ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~: ~: i:;~:~t~~-: :::::::::::::::::::: ::::~~:::::: :::::::::::: :::: ::::~~:::::: ::::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. F. Gouley •••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From January 1 to June 30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. Brewer ................................... do •••••.•••••••••••. From January 1 to December 31 .................................. . 
B. T. Swam; • • • • • • • .. • • • • • • • • • .... • • • • • • • ••• do. • • • .. • • • .. .. • • • • • .. • • . ••••••. do .••••.•••••. do ........................................ . 
De Witt Kent ••••••••••••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••. From January 1 to June 30 ..••••.•••••.•••••••••••••••••••••••• 
G. F. Bowie ••••••••••• , ••••••••••••••••• do ................... From January 1 to December 31 ................................ . 
S. W. Gillett •••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From January 1 to December 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thos. B. Graham ............................ do................... From January 1 to January 15 .•••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Benj. Briggs ................................ do .••••••••••••••••. From January 1 to December 31 .................................. . 
J. H. Keller ................................. do ............................ do .••••..••••. do .......................................... . 
Jas. Hendricks ............................ do •••••••••••••••••• From January 1 to February 15 •••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
B. W. Gillis ................................ do ••••••••••• ~ •• ~··· From January 1 to March 31 ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
J. H. Heath ............................... do ................... From January 1 to December 31 .................................. . 
W. F. Riddick • • • • .. .. .. .. • .. • • • • • • • • • • • .. • ..... do ••••••••• '· • • • • • • • . • ••••• - . do . - - .......... do ............................................ . 
~: ~: ~r;;l:~~:: ::::::::: :::::::::::: :::: ~~:: ;::: :::: :::: :::: :::: :::: ~~:::::::::::: ~~::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
Jacob Fouke~--··· ................. ,. ......... do ........................... do •••• ~ ••••••. do .......................................... . 
J. C. L. Danner ........................... do ........ , •••••••••••••• ····do ............. do ......................................... . 
~: ~~1~0-~~~l-~:: :::: :::::::::::::::: :::: ~~:::::: :::: :::: :::: :::::::: ~~:::::: :::::: ~~::: ::::::::::::::: :::: :::::::: :::: :::::: 
0. A. Stafford ................. :. ............ do ..................... - • • •• -·do .••••••••••• do ........................................ . 
A. C. Watkins ................ ~ • • .. • • • .. • • .; •• do ••••••• ~.. • • • • • • .. • . • -- --.-do .............. do .••••••• --- .... -- •• -............. - •••• -- • • 
B. Marriott •••••••••• •••• •••9 •••••••• , ••• d.o ••• ~ ....... •••• •••• ··•· ., ••• <l,Q •• ~ • .......... do .••• ,. •v·~·· ..... .,. •••••· .... ,;9 •••• •••••• 
1-L 
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F. L. Brockett ••••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••.••••••• do •••••••••••• do ........................................... . 
H. F. Condict ................... -~ . .... • • .... do....... • .. .. • • • • .. • • • . . ...... • •• do .............. do ...................... • ..................... . 
f.j: !£~?}:~ :::::::::::::::::::::: :::: i~:::::: :::::: :::::: :::: :::: i~:::: :::: :::J~:::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::: 
D. K. Whitaker ••••••••••••••••••••••••• do.................. From February 24 to October 31 ................................. . 
G. C. Thatcher ••••••••••••••••••••••.••• do •••••••••••••••••. From June 1 to June 30 .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. T. Harllee ............................. do.................. From June 7 to December 3l ............................... • .: •••. 
W. G. Turpin .•••••••••••••.•••••••••••• do.................. From June 8 to December 3l ........................................ . 
W. F. Wallace •••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••. From June 18 to December 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. M. Spencer ............................. do............ • • .. •• . From July 1 to December 31 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. J. Noah •••••••••••••••••••••••••.•••• do •••••••••••••••••. From October 1 to December 31 •••••••• ···-·· •••••••••••••••••••. 
F. W. Colclazer. •••••• •••••• •••• •••• Laborer .•••••••••••••. From January 1 to December 31 ................................... . 
Chas. C. Wilson ••••••••••••••••••••.•••• do •••••••••••••••••. _ •.•.•.. do .••••.•••••. do._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
James Stewart....................... Clerk.................. From July 1 to December 31 .••••••••••••••••••.••••••••••••••••. 
C. K. Gardner. • • • • •• • • ••• • •• • • • • • • • . . • .; . do...... • • • • • • • • • • • . From January 1 to December 31 •••••••••••••••••••• · •••••••••••••. 
R. 0. Davidson .••••.••••••••••••••••.••. do •••••••••••.•••••...••.... do .•.••..••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. A. Marks .............................. do.................. From January 1 to August 4 ........................................ . 
J. S. Penny backer ......................... do.................. From January 1 to June 30 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. C. Worthington .................... ..... do .••••.•••••.•••••. From Jaquary 1 to December 31 .................................. . 
L. L. Dawson ............................ do ........................... do ..•••.•••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•• 
Clarke Ryder ............................. do....... •• • • • • • . •• • . From January 1 to March 6 ......................................... . 
D. W. Parker ............................... do .................... From January 1 to December 31 ................................. . 
G. W. Clarke .............................. do ............................ do .••••••••••. do ........................................... . 
Lewis Jones ................................ do....... • • • • •• • • • • • . From January 13 to December 31 ................................... . 
James De Krafft ............................. do .................... From January 16 to February 23, and from July 23 to July 31 •••••••• 
M. T. Monroe ................................. do .••••••••••••••••. l!,rom January 1 to December 31 ......................................... . 
J. R. Eliot .................................. do ................... FrumJanuary 1 to November 30 ..................................... . 
M.A. Lee ................................... do .••••••••••••••••.....•••. do ..•••..••••. do ............................................. . 
S. Holcomb .............................. do .................... From January 1 to December 31 ................................... . 
M. J. Walworth ............................. do ..................... From January l to November 30 .................................... . 
W. V. Clarke .............................. do .••••••••••••••••. From January 1 to December 31 ................................... . 
M. J. Windle....... • • .. .. •• •• • • • • . . • .. • . ••• do ............................ do •...•••••... do .................................................. . 
E. Gwynn ................................ do ................... From January 1 to October 31 ........................................... . 
E. A. Walker ............................. do ................... From January I to December 31 ....................................... . 
M. R Stewart. • .. • • • • • • .. .. • • • • • .. • • • • • • • ••• do...... • • .. • • . • .. • • • . • ••••••• do .............. do ................................................... . 
E. T. Reily ............................... do ............................. do •••••••••••. do ............................................... . 
E. S. Johns ................................. do .................. ;. ........... do ............. do ............................................ . 
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STATEMENT-Continued. 
Names. Grade. Time employed. 
M. M. Hart . --.. •••• ••• • •• • • • • • • ••• . Clerk........ •• • • •• • •• • Frotn January 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. L . Davis .••••••••••••••••••••••••.••• do •••••••••••••••••.•••••••. do •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. V. Mason •••••••••••••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••.•••••••• do .••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. L. Gillett ••• ;. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• do... • • • • • • • • • • • • • • . • •••• _ •• do .••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. E. Heard •••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. L. Thomas ••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••.•••••••• do •••••••••••. do .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .;-•• 
R. S. Harrison ••••••••••••••••••••••.•••• do •••••••••••••••••••••••••. do .••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. E. Potter •••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••. do •••••.•••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. L. Bailey •••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From January 1 to January 30, and from March 1 to October 31 - •••• 
M.A. Clare .•••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From January 1 to December 31 .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M L. Livingston ••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••• , ••••• From January 1 to February 28, and from Aprill to June 30 •••••••• 
A. J. Sanderson •••••••••••••••••••••••••• do.................. From E'ebruary 21 to October 31 •••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
A. C. Varden •••••••••••••••••••••••.•••• do............ ••• •• . From February 1 to October 20, and from November 1 to December 31. 
A Coleman .•••••••••••••••••••••••••••. do............ •••••. From March 19 to March 31 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N. Worthington ••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From May l to May 31 .......................................... . 
John A. Graham ••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From July 2 to December 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. A. Pollard .••••••••••••••••••••••••••• do ••••••.••••••••••• From July 15 to July 31 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. W. Chamberlain •••••••••••••••••.•••• do.................. From July 15 to December 31 .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. W. Altvater •••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From July 5 to July 31 ·--~-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. E. Ryder ••••••••••••••••••••••••••••• do...... • • • • • • • • • • • • From July 1 to September 30, and from October 19 to December 31 •• 
G. Donellan ••••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From August 8 to December 31 ••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Theodore Franks •••••••••••••••••••.•••• do •• _......... • • • • • . From August 23 to December 31 •••••••••••••••••••••. •••••••••••• 
L.A. Bargy .•••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From August 27 to November lf> ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B. D. Hyam .•••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From August 16 to August 30, and from September 5 to December 31. 
L.A. Garner •••••• -····· •••••••••••••••• do •••••••••••••••••. From August 22 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. A. Huesman •••••••••••••••••••••.•••• do...... •• • •• • • • • ••• From September 1 to September BO • .............................. . 
R. J. Morrison ••••••••••••••••••••••..••• do ••••••••••••••••••.•••...• do .•••••.••.•. do .••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Wm. Hardia .•••••••••••••••••••• •n•• •••• do .••••• .: ••••••••••• From September 9 to December 9, and from Dec. 20 to Dec. 31. ••••• 
M. A. Griffin ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • ••• do...... •• • • • • • • • • • . From September 1 to September 30, and from Oct. 20 to Dec. 31. •••• 
S. W. Williams •••••••••••••••••••••..••• do •••••••••••••••••• From October 1 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. G. Hyde •••••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From October 29 to November 30, and from Dec. 1 to Dec. 2 •••• •••• 
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F. Thompson •••••• ·--~-- •••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From October 20 to December 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. Read •••••••••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••• From November 12 to November 30, and from Dec. 18 to Dec. 31. ••• 
E. S. Dow ••••••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From November 15 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Wm. B. Walworth ••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••.••••• From December 3 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peter .A.hl, jr •••••••••••••••••••••••••••• do...... • • • • • . • • • • • • From December 23 to December 31 .•••••••••••••••••••••••••••••• 
W. R. Wilson ••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••. ~..,rom Dec~;;Inber 15 to December 31 .•••••••••••••••••••••••••••••• 
M. J. Bull .•••••••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••.••••••. do •••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. W. Gaines ••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• From December 22 to December 31 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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